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В промышленности воздействие вибрации, передаваемой через руки, возникает при использовании таких ручных силовых инструментов как бурильные, пробоотборные и отбойные молотки [1].
Известно, что локальная вибрация по частоте делится на три области: низкочастотную – 8-16 Гц, среднечастотную – 31,5 - 63 Гц и высокочастотную - свыше 125 Гц [2]. При работе пневматические ручные молотки создают вибрации с высокими уровнями виброскорости и виброускорения в области низких и средних частот. 
Cнижение уровня локальной вибрации пневматических ручных молотков ударного действия является актуальной научно-технической задачей. Однако существующие способы и методы снижения вибрационного воздействия молотков на организм человека имеют свои положительные и отрицательные стороны, и не всегда являются эффективными.
Целью работы являлось исследование эффективности использования вибропоглощающего эпоксиуретанового покрытия (ВЭП) для снижения уровня локальной вибрации пневматического ручного молотка ударного действия ИП 4010. 
Вязкоупругие свойства эпоксиуретановых полимеров были исследованы методом динамического механического анализа (ДМА) на крутильном маятнике при частоте 1Гц  в интервале  температур  от -120˚С до 100˚С. Температурный интервал демпфирования определяли по значению тангенса механических потерь и модуля сдвига. Вибропоглощающие эпоксиуретановые композиции характеризуется высокими значениями тангенса механических потерь (tgδ=0,5-0,7) и адгезионной прочности (5,0-7,0 МПа) в температурном диапазоне от -5 до 25 ºС.
Так как уровень локальной вибрации контролируется в месте контакта рук рабочего, т.е. в области наибольшего вибрационного действия с вибрирующей поверхностью, композицию наносили на рукоятку пневматического молотка толщиной 2,5-3 мм. Измерения проводились в диапазоне частот от 8 до 1000  Гц в направлении осей ортогональной системы координат (Х, Y, Z) относительно тела человека.
В результате проведенных исследований установлено, что в области низких (8-16 Гц) и средних (20-125 Гц) частот значения логарифмических уровней виброскорости (Lv) и виброускорения (La) для пневматического ручного молотка без виброзащиты превышают допустимые значения на 10-15%. При использовании ВЭП в низкочастотной и среднечастотной областях уровни Lv и La снижаются на 25 %. В направлении оси Z наблюдается снижение уровня виброскорости на 8 дБ и виброускорения на 17 дБ (рис.1). При этом в направлении оси Z уровни Lv и La молотка пневматического с виброзащитой на 2-20 дБ и 4-21дБ ниже предельно допустимых значений.


Рис.1. Зависимость уровней виброскорости (1, 1*) и виброускорения (2, 2*) от частоты вдоль оси Z для пневматического молотка без виброзащиты (1, 2) и с ВЭП (1*, 2*)

Разработанные композиции ВЭП обладают повышенными вибропоглощающими свойствами (2-3 раза) и большей адгезионной прочностью (2-4 раза) по сравнению с существующими покрытиями. При этом они имеют меньшую плотность, что позволит уменьшить количество исходных материалов на 1 м2  при приготовлении композиции.
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